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Estimados lectores:
Sobre la trama y la urdimbre existente en la historia, la hermenéutica, la retó-
rica, el discurso de la convivencia y la literatura. Estos son,  en general,  los 
temas que configuran el séptimo número de Conceptos que ponemos ahora a 
su disposición como una muestra del firme compromiso de nuestro Programa 
con la divulgación constante de ideas filosóficas.
En los artículos de Malinowsky-Charles y de Orsi, las autoras desarrollan una 
especie de análisis del discurso sobre la filosofía de la historia y la historia. La 
primera en torno a los planteamientos de Spinoza sobre el progreso histórico 
y la segunda concentra su atención en el papel que se ha otorgado al héroe y 
el lugar de la mujer en la historia.
El artículo de Soto se encarga de rastrear,  tomando como hilo conductor la re-
lación entre el mito y la metáfora,  el rendimiento hermenéutico de la Poética 
de Aristóteles. Por su parte Mercado aporta una investigación sobre el silen-
cio como una maniobra retórica basada en la prudencia, esto en el contexto de 
la obra de Torquato Accetto. Y Chávez aborda el vínculo entre la subjetividad 
y el análisis del discurso en el pensamiento de Foucault.
El impacto y la relevancia de los discurso sobre la convivencia constituyen 
el punto en común de los artículos de Martín y Abdala. Ambos autores ma-
nifiestan su marcado interés por la tematización de la convivencia en tanto 
problema filosófico. Y en conexión con este tema, en su aspecto cultural y 
social, el artículo de Raga brinda elemento de juicio para re-pensar el carácter 
parabático que posee la literatura en el marco de la tensión existente entre la 
independencia social y el arraigo funcional, o dicho en términos metafóricos, 
entre Escila y Caribdis.
Además de los siete artículos referenciados, en esta oportunidad  Conceptos 
cuenta con tres ensayos sobre retórica, hermenéutica y literatura: Vega re-
flexiona sobre la importancia así como la actualidad del género deliberativo; 
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por su parte, Cárdenas indaga, de la mano de Aristóteles y Ricoeur, en torno 
a la hermenéutica de las pasiones; y Jusdanis nos presenta una defensa de la 
literatura. 
Esta séptima edición contiene también una transcripción del encuentro que 
Gregory Jusdanis y Raúl Puello tuvieron con el Grupo de Estudio y de Inves-
tigación en Subjetividad y Cultura (GEISYC) de la Universidad Santiago de 
Cali. La entrevista, reconstruida por Chávez, Gómez y Jaramillo, da cuenta de 
los intereses intelectuales del autor de Los adversarios de la ficción, libro que 
fue traducido recientemente por el Grupo de Investigación Ápeiron.
La traducción de Narváez de un artículo de Chaïm Perelman cierra el conte-
nido de esta nueva entrega de Conceptos.
Sirva esta oportunidad para expresar nuevamente nuestro agradecimiento a 
las directivas de la Universidad de Cartagena, quienes han proporcionado el 
apoyo material necesario para que este espacio de difusión siga ampliando 
sus horizontes: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administra-
tiva, Vicerrectoría de Investigaciones, Decanatura de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Programa de Filosofía. De igual manera agradecemos a los 
miembros de los comités científico y editorial, a la editora, al diagramador, 
los traductores, los autores y los evaluadores por su gran interés en lograr que 
Conceptos se haga visible otra vez.
Por último, pero no por ello menos importante, en nombre de nuestra Alma 
Mater, de la Facultad y del Programa, deseamos rendir con este número un 
merecido tributo a la memoria de dos colegas que fallecieron en fecha recien-
te: Edgar Gutiérrez Sierra, profesor del Programa de Filosofía en la Univer-
sidad de Cartagena; y Rocío Orsi Portalo, profesora de Humanidades en la 
Universidad Carlos III de Madrid; como muestra de cariño, aprecio y admi-
ración por sus calidades humanas y su trayectoria intelectual, esperamos que 
este modesto homenaje sirva de testimonio ante el hecho de que, a pesar de 
la dolorosa partida de estos amigos y colegas, a despecho de su finitud física, 
sus ideas han transcendido y han dejado una marcada influencia en nuestra 
comunidad académica.
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